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➨ 20ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 25ᖺ 6᭶ 2᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪᪥ᮏࡢẸ㛫⸆࡛࠶ࡿ࡝ࡃࡔࡳ㸪ࡏࢇࡪࡾ㸪⇃⫹ࡸ㯊㤶ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㤋ෆࢆ
᱌ෆࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 65ྡࠋ
➨ 21ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 2᪥㸦༗ᚋ 1᫬㹼4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪୺࡟ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡ࢖ࢬ࣮ࣛࣜᙧᘧࡢཧຍᆺㄝ᫂఍ࠕኟఇࡳ⸆ⲡయ
㦂㸫⸆ⲡ༤ኈ࡟࡞ࢁ࠺㸟㸫ࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ༗๓୰ࡣᐩᒣ኱Ꮫ⏨ዪཧ⏬᥎㐍ᐊ࡟ࡼࡿᏛ❺ಖ⫱
ཧຍ⪅ࢆᣍ࠸࡚ྠᵝࡢㄝ᫂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ྜィࡣ 55ྡࠋ


























1) అぢ⿱฼㸸࣒ࢡࣟࢪ┠㹼࢔࢜࢖┠㸪ࠕ⸆⏝᳜≀Ꮫ 㸦ࠖᨵゞ➨ 7 ∧㸧㸪Ỉ㔝⍞ኵ┘ಟ㸪ᮌᮧᏗ
῟㸪⏣୰ಇᘯ㸪㓇஭ⱥ஧㸪ᒣ㊰ㄔ୍⦅㞟㸪183-196㸪༡Ụᇽ㸬ᮾி㸪2013㸬
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Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸 817ྡ㸦᪥ᮏே 744ྡ㸪እᅜே 73ྡ㸧















ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 10,379௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 774௳ 㸦᪥ᮏㄒ 623௳㸪ⱥㄒ 151௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 26ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 22ྡ㸪ⱥㄒ 4ྡ㸧㸦඲ 1,493ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 955௳ 㸦᪥ᮏㄒ 782௳㸪ⱥㄒ 173௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 881௳ 㸦ヨ⏝∧ 177௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 21ྡ 㸦඲ 264ྡ㸧
㸫㸫
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